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Présentation
Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHO T
Avant d'ouvrir la table ronde préalable aux conclusions qui se dégageront de ce
colloque le moment est venu de traiter le sixième et dernier thème inscrit au programme .
Il est consacré à la pédagogie et à la formation des utilisateurs d'eau, donc à des problème s
d'éducation, d'instruction . Le lieu est particulièrement bien choisi : vous savez qu'il y a l a
lettre E dans le sigle UNESCO qui porte justement sur cette importante tâche pou r
l'humanité qu'est l'éducation et à ce sujet, je voudrai saluer la présence parmi nous d e
trois classes d'eau :
- une classe d'eau qui vient du Lycée Louis Blériot de Trappes dans les Yveline s
accompagnée de Mme Desport (proviseur de ce lycée) et de Mesdames Simira et Yénot qu i
se sont occupées du fonctionnement de cette classe d'eau .
- il y a une classe d'eau, d'ainés, si je puis dire, qui vient de l'Institut Universitair e
de Formation des Maîtres (I .U .F.M.) de l'Académie de Cergy Pontoise-Versailles accom -
pagnée par M. Marc-Antoine .
-
et enfin, il y a une classe d'eau de l'Institut Supérieur d'Agronomie de Beauvai s
accompagnée par Mme Marie-Paule Bel .
Nous avons tenu à les faire venir de sorte à ce qu'ils puissent témoigner de leu r
expérience dans des conditions qui sont relativement différentes puisque leurs origines
professionnelle et scolaire' sont diverses .
Monsieur REGRAGUI est directeur de la Coopération et de la Communication d e
l ' Office National de l'Eau potable (ONEP) au Royaume du Maroc .
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